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先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
願
生
偈
』
と
い
う
の
は
、
如
来
の
世 
界
を
凡
夫
の
身
を
も
っ
て
語
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
す
。
従
っ 
て
『
願
生
偈
』
は
世
親
の
凡
夫
と
し
て
の
告
白
な
の
で
す
。
「
我
」 
と
い
う
も
の
は' 
や
は
り
凡
夫
の
世
界
に
属
す
る
も
の
で
す
ね
。
 
凡
夫
の
国
籍
に
あ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
語
ら 
れ
て
あ
る
も
の
は' 
凡
夫
を
越
え
た
彼
の
如
来
で
あ
る
。
凡
夫
の 
身
を
も
っ
て
、
凡
夫
を
越
え
た
如
来
が
語
ら
れ
て
い
る
。
信
仰
と 
い
う
も
の
は' 
凡
夫
の
身
と
い
う
も
の
を
妨
げ
と
し
な
い
。
凡
夫 
の
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
撞
着
し
な
い
の
が' 
信
仰
と
い
う
も 
の
で
す
。
凡
夫
の
身
と
い
う
も
の
、
こ
れ
を
宿
業
の
身
と
い
っ
て 
も
よ
い
が' 
そ
れ
が
実
際
に
は
凡
夫
を
越
え
た
絢
爛
た
る
言
葉
で 
語
ら
れ
る
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
だ
と
い
う
こ
と' 
こ
れ
が
凡 
夫
の
身
が
も
っ
て
い
る
意
味
で
す
。
だ
か
ら
い
わ
ば
こ
の
凡
夫
の 
身
と
い
う
も
の
は
、
我
々
の
分
別
を
下
に
越
え
て
い
る
と
も
云
え 
る
。
そ
う
い
う
凡
夫
の
身
を
通
し
て
如
来
を
語
る
。
そ
れ
が
『
願
安 
田 
理 
深 
生
偈
』
の
も
っ
て
い
る
意
味
で
す
。
そ
の
形
が
「
一
心
」
で
あ
る
。
 
そ
れ
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
大
乗
仏
教
の
性
格
と
い
う
も
の
が 
分
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
大
乗
仏
教
の
大
と
い
う
の
は
、
外
面
的 
に
大
き
い
と
云
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
隠
れ
た
る
も
の
の
意
味 
の
大
き
さ
、
そ
う
い
う
も
の
を
現
わ
す
の
が
大
乗
仏
教
だ
と
思
い 
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
精
神
の
豊
か
さ
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
。
そ 
う
い
う
よ
う
な
世
界
を
見
出
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、
凡
夫
の
身
に
安 
ん
ず
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
。
仕
方
な
し
に
安
ん
じ
て
い
る 
の
で
は
な
い
。
何
も
の
も
他
に
求
め
な
い
。
凡
夫
の
身
で
あ
り
な 
が
ら
、 
他
に
求
め
る
必
要
が
な
い
。
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
悪
も
恐 
れ
ぬ
と
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
現
わ
さ
れ
て
い
る
の
が
大
乗 
仏
教
で
あ
る
。
仕
方
な
し
に
我
慢
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま 
り
そ
れ
が
本
当
の
意
味
の
自
立
で
す
。
自
立
的
自
己
で
す
。
悪
も 
恐
れ
ず
ヽ
善
も
要
に
あ
ら
ず
。
自
体
満
足
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
 
そ
う
い
う
の
が
本
当
の
意
味
の
自
立
と
い
う
も
の
で
す
。
自
立
的
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自
己
と
い
う
も
の
が
語
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
 
だ
か
ら
、
『
願
生
偈
』
で
語
っ
て
い
る
よ
う
な' 
あ
あ
い
う
よ 
う
な
も
の
が
外
的
に
存
在
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
あ
る
意
味 
か
ら
い
う
と
、
全
体
が
何
も
な
い
。
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
 
一
法
句
と
い
っ
て
い
る
。
形
が
な
い
。
形
が
な
い
け
れ
ど
も
、
何 
も
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
形
な
い
も
の
に
、
無
限
に
豊
か
な 
も
の
が
た
た
え
ら
れ
て
あ
る
と
い
う
よ
う
な' 
そ
う
い
う
と
こ
ろ 
に
大
乗
仏
教
と
い
う
も
の
の
意
味
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
 
僕
は
大
乗
と
い
う
と
勇
ま
し
い
も
の
で
、
小
乗
と
い
う
と
小
さ 
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
け
ど' 
そ
う
で
は
な
い
。
小
乗
仏
教
の 
聖
者
と
い
う
の
は' 
仏
の
十
大
弟
子
と
い
う
の
が
そ
の
代
表
者
で 
す
。
み
な
阿
羅
漢
で
す
。
摩
訶
迦
葉
だ
の
舎
利
弗
だ
の
目
連
と
い 
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
れ
を
何
か
小
乗
と
い
う
と
小
さ
い
と
思 
う
け
れ
ど
も' 
逆
だ
ろ
う
と
思
う
。
舎
利
弗
や
迦
葉
と
い
う
人
は
、
 
及
び
も
つ
か
な
い
人
じ
ゃ
な
い
か
。
偉
く
て
近
よ
れ
な
い
。
こ
う 
い
う
よ
う
な
も
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
に
対
し
て
菩
薩
と
い
う
の
は' 
も
っ
と
徹
底
す
れ
ば' 
在 
家
の
人
じ
ゃ
な
い
か
。
見
た
と
こ
ろ
何
も
偉
い
と
こ
ろ
の
な
い
の 
が' 
菩
薩
と
い
う
も
の
だ
。
そ
の
精
神
に
お
い
て
も' 
そ
の
行
為 
に
お
い
て
も' 
実
存
の
模
範
を
示
し
て
い
る
の
が' 
阿
羅
漢
と
い 
う
も
の
で
あ
っ
て' 
そ
れ
が
小
乗
の
聖
者
で
あ
る
。
小
乗
と
い
う
か
ら
と
い
っ
て
、 
小
さ
い
と
な
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
じ
ゃ
な
い
。
 
な
め
ら
れ
な
い
の
が' 
小
乗
の
聖
者
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
 
大
乗
の
方
は
別
に
ど
う
と
い
う
こ
と
も
な
い
、
そ
こ
ら
に
珍
ら
し 
く
も
な
い
在
家
の
人
で
あ
る
。
在
家
と
い
う
と
こ
ろ
に
菩
薩
が
あ 
る
。
だ
か
ら
小
乗
は
偉
い
。
偉
い
け
れ
ど' 
個
人
的
に
偉
け
れ
ば 
偉
い
ほ
ど
立
場
は
小
さ
い
。
大
乗
の
方
は' 
個
人
的
に
は
碌
な
人 
間
は
居
な
い
け
れ
ど
も' 
立
場
は
大
き
い
。
そ
こ
に
考
え
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
人
間 
が
菩
薩
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
宗
教
心
が
大
き
い
の
で
す
。
だ 
か
ら
大
乗
の
宗
教
心
に
目
覚
め
る
な
ら
、
と
に
か
く
ど
ん
な
凡
夫 
で
あ
っ
て
も
菩
薩
に
即
位
さ
せ
ら
れ
る
と
。
外
形
的
に
大
き
い
の 
で
は
な
い
。
外
形
的
に
は
何
も
な
い
。
む
し
ろ
貧
し
い
。
し
か
し 
立
場
は
大
き
い
。
と
に
か
く
そ
れ
は' 
個
人
的
に
は
小
さ
い
け
れ 
ど' 
立
場
は
歴
史
だ
と
。
小
乗
の
聖
者
は
阿
羅
漢
で
、
そ
れ
が
如 
何
に
偉
大
で
あ
っ
て
も
、
大
乗
の
菩
薩
は
そ
の
立
場
を
超
え
て
い 
る
と
。
だ
か
ら
大
乗
の
方
は
外
的
に
み
る
と
大
言
壮
語
と
い
う
こ
と
に 
な
る
が' 
実
は
大
乗
の
菩
薩
と
い
う
の
は
、
貧
者
の
一
灯
と
い
う 
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
長
者
の
万
灯
に
も
勝
る
も
の
で
あ
る
。
ー
 
般
に
は' 
大
乗
仏
教
と
い
う
も
の
に
対
す
る
誤
解
が
あ
る
の
じ
ゃ 
な
い
か
と
僕
は
思
う
の
で
す
。
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『
無
量
寿
経
』
の
正
行
段
の
と
こ
ろ
に
「
少
欲
知
足
」
と
い
う 
こ
と
ば
が
あ
る
。
こ
う
い
う
の
が
現
前
の
境
遇
に
満
足
し
て
い
る 
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
清
沢
満
之
が
非
常
に
尊
敬
す
る
エ
ピ
ク
テ 
タ
ス
の
精
神
と
い
う
の
が
、
少
欲
知
足
に
つ
き
る
で
し
ょ
う
。
少 
欲
知
足
と
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
か
え
っ
て
あ
る
意
味
か
ら
は 
小
乗
的
な
の
で
は
な
い
か
。
法
蔵
菩
薩
の
正
行
段
は' 
や
は
り
少 
欲
知
足
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
 
外 
形
的
に
は
少
欲
知
足
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
内
的
に
は' 
殆
ど
満 
足
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
と
。
無
限
の
精
神
生
活
を
も
っ
て
い 
る
と
。
願
え
ば
願
う
ほ
ど
無
限
だ
と
。
こ
れ
で
い
い
と
い
う
こ
と 
が
な
い
。
無
限
に
展
開
し
て
止
ま
ぬ
と
。
満
々
た
る
精
神
力
を
内 
容
に
た
た
え
て
お
る
が
故
に
、
外
面
的
に
は
少
欲
知
足
に
安
じ
ら 
れ
る
。
内
に
も
少
欲
知
足
じ
ゃ
話
に
な
ら
な
い
。
大
乗
は
小
乗
を 
蹴
と
ば
す
の
で
は
な
い
。
小
乗
の
内
面
的
意
味
の
大
き
さ
を
表
わ 
す
と
こ
ろ
に
大
乗
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
小
乗
に
と
っ 
て
か
わ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と' 
大
乗
仏
教
と
い
う
も
の
は
大 
言
壮
語
し
た
堕
落
仏
教
じ
ゃ
な
い
か
。
大
乗
仏
教
の
流
行
っ
た
国 
ほ
ど
堕
落
し
て
る
じ
ゃ
な
い
か
。
真
言
宗
だ
ろ
う
が
、
天
台
宗
だ 
ろ
う
が' 
禅
宗
だ
ろ
う
が' 
大
ぼ
ら
吹
き
じ
ゃ
な
い
か
。
本
の
木 
阿
弥
で
何
も
あ
り
は
せ
ん
。
そ
れ
が
大
乗
仏
教
の
実
相
を
暴
露
す 
る
も
の
だ
。
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
小
乗
の
聖
者
の
方
が
堅
固
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
大
乗
仏
教
と
い
う
も
の
が
堕
落
し
た
け
れ
ど 
も' 
大
乗
と
い
う
も
の
の
意
義
と
い
う
の
は' 
ど
こ
ま
で
も
内
面 
的
だ
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
じ
ゃ
な
い
か
。
外
面
的
に
大
乗
と 
い
う
こ
と
を
云
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
釈
迦
以
後
は
小
乗
と
い 
う
の
で
す
け
れ
ど' 
大
乗
仏
教
は
釈
迦
以
前
で
あ
る
。
釈
迦
以
前 
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て' 
釈
迦
以
後
の
内
面
的
意
義
を
現
わ
す
。
 
清
沢
満
之
は' 
大
乗
仏
教
の
経
典
よ
り
も' 
阿
含
だ
の
エ
ピ
ク 
テ
タ
ス
だ
の
と
い
う
も
の
を
好
ま
れ
た
。
ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
研
究 
す
る
学
者
は' 
普
通
は
そ
ん
な
も
の
を
読
み
は
し
な
い
。
皆
な
プ 
ラ
ト
ン
だ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
か
い
う
も
の
を
読
む
。
エ
ピ
ク 
テ
タ
ス
な
ど
と
い
う
、
 
あ
ん
な
寂
し
い
も
の
を
読
み
は
し
な
い
。
 
つ
ま
り
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
な
ど
は' 
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
正
流
か
ら
い 
え
ば
裏
方
で
し
ょ
う
。
あ
あ
い
う
も
の
に
着
眼
す
る
と
い
う
の
は. 
清
沢
満
之
の
実
存
性
が
要
求
す
る
の
で
す
。
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
を
選 
ぶ
と
い
う
と
こ
ろ
に
清
沢
満
之
が
あ
る
。
は
や
り
の
思
想
と
か
、
 
華
や
か
な
論
理
と
か
、
そ
ん
な
も
の
じ
ゃ
な
い
。
こ.
つ
い
う
こ
と 
が
あ
っ
て
、
大
乗
仏
教
と
い
う
も
の
の
意
味
を
も
う
一
ぺ
ん
深
く 
反
省
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
世
親
は
『
願
生
偈
』
の
偈
文
を
、
散
文
で
も
っ
て
解
釈
し
た
。
 
だ
か
ら
「
彼
の
世
界
の
相
を
観
ず
る
に
、
三
界
の
道
に
勝
過
せ 
り
」
と
う
た
っ
た
の
は
何
を
現
わ
す
か
と
い
う
と' 
荘
厳
清
浄
功
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徳
成
就
を
現
わ
す
の
だ
と
。
こ
う
い
う
よ
う
に' 
自
分
の
歌
を
自 
分
で
解
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
ま
た
「
究
竟
せ
る
こ
と
虚
空
の 
如
く
、
広
大
に
し
て
辺
際
な
し
」
と
。
こ
れ
は
荘
厳
量
功
徳
成
就 
を
現
わ
す
と
。
「
正
道
大
慈
悲
出
世
善
根
生
」
と
い
う
の
は
、
 
荘
厳
性
功
徳
成
就
を
現
わ
す
の
だ
と
。
こ
う
い
う
よ
う
に
散
文
で 
解
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
が
二
十
九
種
の
荘
厳
功
徳
成
就
と
い
う
も 
の
に
な
る
わ
け
で
す
。
荘
厳
功
徳
成
就
と
い
う
こ
と' 
こ
う
い
う 
も
の
は
教
理
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
信
仰
の 
満
足
を
記
述
し
た
こ
と
ば
で
す
。
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
悪
も
恐
れ 
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
根
本
的
体
験
を
記
述
し
た
こ
と
ば
な
の
で 
す
。
荘
厳
功
徳
成
就
と
い
う
こ
と
ば
で
、
満
足
と
い
う
こ
と
を
現 
わ
す
の
で
す
。
宗
教
心
の
満
足
で
す
。
宗
教
心
が
宗
教
心
自
身
と 
し
て
満
足
し
た
と
い
う
こ
と
を
現
わ
し
て
い
る
の
が
、
荘
厳
功
徳 
成
就
と
い
う
こ
と
ば
な
の
で
す
。
こ
れ
を
あ
ま
り
有
難
く
な
い
こ
と
ば
に
翻
訳
す
れ
ば
、
 
存
在
の 
意
味
の
発
見
で
す
。
存
在
が
そ
の
意
味
を
発
見
す
る
。
存
在
し
て 
い
る
人
間
が
、 
そ
の
存
在
の
意
味
を
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に' 
存
在 
は
自
覚
と
し
て
成
就
す
る
。
成
就
満
足
す
る
の
だ
。
宗
教
心
と
い 
う
も
の
は
そ
う
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
人
間
が
忘
れ
て
い
る 
存
在
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
を
成
就
す
る
と' 
こ 
う
い
う
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
が
宗
教
心
で
あ
る
。
つ
ま
り
宗
教
心
の
満
足
成
就
を
現
わ
す
こ
と
ば
が
こ
の
荘
厳
功
徳
成
就
で
す
。
 
教
義
と
か
教
理
と
い
う
よ
う
な
も
の
じ
ゃ
な
い
。
全
く
宗
教
心
の 
成
就
を
、
さ
な
が
ら
記
述
し
て
い
る
こ
と
ば
な
の
で
す
。
 
そ
れ
か
ら
二
十
九
種
あ
る
と
い
う
こ
と' 
こ
れ
は
な
ん
で
も
な 
い
よ
う
な
話
で
す
け
れ
ど
も
、
二
十
九
と
い
う
の
が
、
国
土
の
法 
で
あ
る
。
国
と
か
世
界
と
か
国
土
と
か
、 
こ
れ
は
つ
ま
り
信
仰
と 
い
う
も
の
が' 
主
観
的
個
人
を
超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
現
わ 
す
の
で
す
。
信
仰
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
自
身
一
つ
の
主
観
を
超 
え
た
世
界
を
発
見
し
て
、
そ
の
世
界
の
中
に
安
ん
ず
る
。
二
十
九 
種
と
い
う
も
の
は' 
そ
う
い
う
国
土
と
か
世
界
と
か
の
法
で
あ
る
。
 
国
法
な
の
だ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
土
が
国
土
で
あ
る
こ
と
が
で 
き
る' 
そ
う
い
う
法
を
現
わ
す
。
二
十
九
あ
る
と
い
う
の
は' 
二 
十
九
と
い
う
数
が
大
事
な
の
じ
ゃ
な
い
。
二
十
九
と
い
う
法
に
よ 
っ
て
、
国
土
と
い
う
意
味
が
満
足
成
就
す
る
。
つ
ま
り
国
法
で
し 
よ
う
。
法
と
い
う
概
念
に
は
、
適
応
の
範
囲
が
色
々
あ
る
け
れ
ど 
も' 
五
蘊
と
い
う
場
合
の
法
は' 
存
在
の
法
で
す
。
存
在
す
る
も 
の
が
、
そ
れ
を
法
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き 
る
。
こ
う
い
う
意
味
が
存
在
の
法
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。
今 
は' 
国
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
よ
う
な
法
で
す
。
範
疇
と
い
っ 
て
も
よ
い
。
国
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
範
疇' 
も
っ
と
い
え
ば 
型
で
す
ね
。
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こ
の
問
題
は
、
世
親
が
無
著
を
う
け
て
、
無
著
と
世
親
の
二
人 
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で' 
無
著
の 
『
摂
大
乗
論
』
に
照
ら
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
『
浄 
土
論
』
に
、
「
浄
光
明
満
足
す
る
こ
と
、
鏡
と
日
月
輪
と
の
如
し
」 
と
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
形
で
あ
っ
て
、
荘
厳
形
相
功
徳
成
就
と 
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
か
ら
「
も
ろ
も
ろ
の
珍
宝
の
性
を
備
え
て' 
妙
荘
厳
を
具
足
せ
り
」
と
、
こ
れ
は
荘
厳
種
々
事
功
徳
成
就
で
あ 
る
と
。
そ
れ
か
ら
「
無
垢
の
光
炎
熾
ん
に
し
て
明
浄
に
し
て
世
間 
を
曜
か
す
」
と
い
う
妙
色
功
徳
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
『
摂
大
乗
論
』 
に
較
べ
る
と
順
序
も
変
え
ら
れ
、
内
容
も
調
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
 
『
摂
大
乗
論
』
で
は
、
色
相
円
浄
、
形
貌
円
浄
と
い
う
。
こ
れ
ら 
は
、
十
八
円
浄
で
は
一
番
初
め
に
出
し
て
あ
る
。
ま
あ
色
と
形
で 
す
ね
。
『
浄
土
論
』
で
も'
形
相
・
種
々
事
・
妙
色
は'
簡
単
に 
い
え
ば
形
と
色
で
あ
る
。
『
摂
論
』
で
は
二
つ
だ
け
れ
ど
も'
『
浄 
土
論
』
で
は
三
つ
で
あ
る
。
こ
う
い
う
の
が
一
方
は
一
番
初
め
に 
出' 
一
方
は
後
に
廻
し
て
あ
る
。
浄
土
は
、
語
ら
れ
る
よ
う
な
国
土
が
ど
こ
か
に
あ
る
わ
け
じ
ゃ 
な
い
。
宗
教
心
の
満
足
を
現
わ
す
の
で
す
か
ら
ね
。
だ
か
ら
し
て' 
満
足
し
た
と
い
う
こ
と
が
国
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
故
郷 
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
宗
教
心
が
満
足
せ
ぬ
と
き
に
は
流 
転
、
つ
ま
り
流
浪
で
す
。
浄
土
は
ど
う
い
う
形
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
 
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
「
浄
光
明
満
足 
如
鏡
日
月
輪
」
と
あ
る. 
日
月
輪
と
い
う
の
は' 
円
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
鏡
は
人
間
が
作 
っ
た
円
い
も
の' 
日
・
月
は
自
然
に
も
る
円
い
も
の
、
円
で
す
。
 
三
角
で
も
四
角
で
も
な
い
。
円
と
い
う
の
が
浄
土
の
形
だ
、
 
こ
う 
い
う
わ
け
で
す
。
浄
土
は
形
を
も
っ
て
そ
れ
を
象
徴
す
る
な
ら
円 
形
で
あ
る
。
円
と
い
う
の
は
、
満
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
象 
徴
な
の
で
す
。
円
い
と
い
う
の
は' 
円
満
し
て
い
る
と
い
う
こ
と 
で
あ
る
。
そ
の
円
満
は' 
外
か
ら
何
か
を
加
え
て
円
満
し
た
と
い
う
の
じ 
や
な
い
。
足
ら
な
い
も
の
を
外
か
ら
加
え
て
円
満
す
る
と
い
う
こ 
と
は
で
き
な
い
も
の
で
す
。
人
間
を
満
足
す
る
と
い
う
の
に' 
本 
を
読
む
と
か' 
勉
強
す
る
と
か
、 
そ
ん
な
こ
と
で
満
足
す
る
も
の 
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
思
っ
て
い
る
の
は
無
明
と
い
う
も 
の
で
す
。
何
で
も
勉
強
と
い
う
と' 
本
を
読
む
こ
と
だ
と
思
っ
て 
い
る
。
そ
ん
な
も
の
は' 
も
う
学
問
の
外
で
す
。
そ
れ
は
、
学
問 
と
い
う
も
の
を
卑
下
す
る
な
ら
話
は
別
で
す
け
れ
ど
も
。
本
を
読 
む
と
い
う
の
は
、
仏
教
で
い
う
と
資
糧
位
と
い
う
も
の
で
す
。
本 
と
い
う
の
は
学
問
じ
ゃ
な
い
。
学
問
の
資
料
で
す
。
考
え
る
材
料 
な
の
で
す
。
本
を
読
ん
で
資
料
に
な
る
と
い
う
の
が
何
故
い
え
る
か
と
い
う
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と
、
打
て
ば
響
く
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
な
い
と
読
ま
れ
る
こ
と
に 
な
る
。
本
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、 
そ
れ
ま
で
自
分
に
持
っ
て
い 
て
気
付
か
な
か
っ
た
も
の
を
、
初
め
て
自
覚
す
る
。
打
て
ば
響
い 
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
に
意
味
が
あ
る
が
、
次
か
ら
次
へ
読 
ん
で
い
け
ば
、
永
遠
に
思
想
の
奴
隸
に
な
っ
た
だ
け
の
話
で
は
な 
い
か
。
だ
か
ら
満
足
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
本
を
読
ん
で
外
か
ら 
満
た
し
て
満
足
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
来
あ 
る
も
の
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
し
て
、
 
小
さ
い
こ
と
に
満
足
す
る
と
い
う
の
が
満
足
な
の
じ
ゃ
な
く
し
て
、 
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
本
来
備
え
て
お
る
の
だ
と
。
だ
か
ら
形
相
に
は
円
、 
種
々
事
に
は
備
と
い
う
。
円
備
と
。
そ 
れ
か
ら
性
と
し
て
具
足
す
る
と
い
う
。
珍
宝
の
性
を
具
足
す
る
と
。
 
本
質
と
し
て
具
足
し
て
い
る
。
だ
か
ら
天
台
教
学
な
ん
か
で
は
、 
十
界
互
具
と
い
う
こ
と
を
云
う
。
外
か
ら
加
え
て
具
足
す
る
の
で 
な
し
に' 
性
と
し
て
具
足
し
て
い
る
。
こ
れ
で
円
満
と
い
う
意
味 
が
あ
る
の
で
す
。
一
の
中
に
一
切
を
性
と
し
て
も
っ
て
い
る
。
こ 
う
い
う
の
で
形
相
功
徳
を
補
う
た
め
に
種
々
事
と
い
う
こ
と
を
云 
う
。
形
が
円
満
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
形
式
が
円
満
し 
て
い
る
と
い
う
の
で
な
く
、
内
容
が
円
満
し
て
い
る
の
だ
。
種
 々
事
と
い
う
内
容
を
円
満
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
意
味
で'
『
摂
論
』 
で
形
貌
と
い
う
の
を
『
浄
土
論
』
で
は
、
形
相
と
種
々
事
の
二
つ
に
開
い
た
。
そ
れ
か
ら
色
と
い
う
。
ど
う
い
う
の
が
色
か
と
い
う
と
、
 
「
無 
垢
の
光
炎
熾
ん
に
し
て
明
浄
に
し
て
世
間
を
曜
か
す
」
と
。
光
と 
い
う
の
は
明
る
く
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
け
れ
ど
も
そ
れ
だ
け 
で
は
な
い
。
光
沢
と
か
、 
あ
る
い
は
光
彩
と
か
、 
光
を
述
べ
る
こ 
と
ば
は
色
々
あ
る
け
れ
ど
も
、
 
こ
の
場
合
は
熾
と
い
う
字
で
述
べ 
て
あ
る
。
こ
れ
は
熾
ん
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
明
る
い
と
い
う 
意
味
で
は
な
い
。
生
彩
を
放
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
生
彩
を
放 
っ
て
ぴ
ち
ぴ
ち
し
て
い
る
。
色
つ
や
が
良
い
。
や
せ
細
っ
て
お
ら 
ん
。
新
鮮
で
あ
る
。
宗
教
精
神
が
満
足
し
て
い
る
と
い
う
の
は
生 
鮮
な
色
を
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
。
ま
あ
簡
単
に
い
え
ば
色
や
形
で
も
っ
て
現
わ
し
て
あ
る
。
そ
れ 
が
浄
土
と
い
う
こ
と
の
一
番
先
の
特
色
で
あ
る
。
何
の
特
色
か
と 
い
う
と
、
涅
槃
と
い
う
こ
と
の
特
色
で
す
ね
。
浄
土
は
一
応
、
涅 
槃
ニ
ル.
ワ
ー
ナ
と
い
う
意
味
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ニ
ル 
ブ
ー
ナ
は
形
が
な
い
。
そ
の
涅
槃
と
い
う
も
の
が
な
く
て
は
浄
土 
が
成
り
立
た
な
い
。
け
れ
ど
も' 
涅
槃
即
浄
土
と
い
う
わ
け
に
は 
い
か
な
い
。
涅
槃
と
い
う
も
の
が
、
浄
土
と
い
う
意
味
に
応
え
る
。
 
浄
土
と
い
う
場
合
に
は' 
色
と
形
が
あ
る
。
涅
槃
と
い
う
の
は
寂 
滅
で
す
。
寂
滅
の
中
に' 
何
に
も
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な 
い
。
寂
滅
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
無
限
の
色
や
形
を
も
っ
て
い
る
。
28・
寂
滅
の
中
に
こ
そ
、
真
の
意
味
の
満
足
が
あ
る
。
 
そ
の
満
足
の
意
味
を
浄
土
と
い
う
。
こ
の
浄
土
と
い
う
と
き
に 
は' 
色
や
形
を
一
番
良
く
出
す
か
ら
、
『
摂
論
』
で
は
一
番
初
め 
に
置
い
て
あ
る
。
浄
土
と
い
う
の
は' 
そ
れ
自
身' 
色
や
形
で
あ 
る
。
つ
ま
り' 5
〇-
コ
〇-
ーー〇.(
象
徴)
な
の
だ
。
涅
槃
の5
ヨー
ー
2:
〇: 
で
あ
る
。
こ
れ
を
世
親
は
順
序
を
後
に
廻
し
て
あ
る
。
こ
う
い
う 
こ
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
世
親
の
『
願
生
偈
』
の
意
味 
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
「
荘
厳
と
廻
向
」
こ
れ
は
荘
厳
に
し
て
も
廻
向
に
し
て
も' 
根 
元
と
い
う
も
の
は
『
無
量
寿
経
』
に
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
願
心 
荘
厳
と
い
っ
て' 
荘
厳
を
願
心
の
荘
厳
と
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た 
の
は
、
『
浄
土
論
』
で
す
。
更
に
廻
向
を
願
心
の
廻
向
と
展
開
し 
て
き
た
の
は
親
鸞
で
あ
る
。
親
鸞
の
願
心
の
廻
向
成
就
と
い
う
こ 
と
は' 
や
は
り
基
づ
く
と
こ
ろ
は
『
浄
土
論
』
で
す
。
た
だ
、
願 
心
荘
厳
と
い
う
こ
と
を
、 
更
に
願
心
の
廻
向
と
い
う
こ
と
に
展
開 
し
て
き
て
い
ま
す
。
基
づ
く
と
こ
ろ
は
『
浄
土
論
』
で
す
け
れ
ど 
も
、
そ
の
点
を
明
確
に
し
た
の
が
親
鸞
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と 
で' 
願
心
と
荘
厳
の
関
係
も
『
浄
土
論
』
に
あ
る
。
親
鸞
を
通
し 
て
気
付
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
『
浄
土
論
』
の
中
に
そ 
の
方
向
が
示
さ
れ
て
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
『
浄
土
論
』
の
こ
と
を
参
考
に
お
話
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
偈
文 
と
そ
の
解
釈
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
論
と
い
う
か
ら' 
解
釈
を 
主
と
し
て
い
る
と
思
う
か
も
知
れ
な
い
が' 
実
は
そ
う
で
は
な
い 
の
で
あ
っ
て' 
偈
の
方
が
論
の
体
を
為
す
。
論
体
は
偈
に
あ
る
わ 
け
で
す
。
偈
文
の
特
色
は
「
我
」
と
い
う
こ
と
ば
が
置
か
れ
て
い 
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
我
を
述
べ
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に 
お
い
て
信
仰
の
表
白
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
だ
か
ら
天
親
自
身
と 
し
て
は
、
 
偈
文
で
十
分
に
我
を
述
べ
尺
さ
れ
て
い
る
。
天
親
自
身 
と
し
て
は' 
長
行
の
方
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
こ
う
い
う 
よ
う
な
関
係
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
や
は
り
眼
あ
る
も
の
は
見 
よ
、
 
耳
あ
る
も
の
は
聞
け' 
と
い
う
よ
う
な
意
義
を
も
っ
て
い
る 
の
が
偈
文' 
韻
文
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
耳
も
な
く
眼
も 
な
い
も
の
の
た
め
に
解
釈
す
る
。
そ
れ
で
『
願
生
偈
』
を
見
る
と
、
天
親
自
身
の
信
仰
の
表
白
を 
し
て
い
る
の
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
表
白
さ
れ
た
内
容
は
天 
親
を
超
え
た
如
来
の
世
界
と
い
う
も
の
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
如 
来
の
世
界
と
い
う
も
の
を
説
明
す
る
の
で
は
な
い
。
や
は
り
自
身 
の
身
を
も
っ
て
讃
嘆
す
る
。
だ
か
ら
あ
る
意
味
か
ら
い
う
と' 
こ 
れ
は
得
生
偈
と
も
い
え
ま
す
。
一
応
は
願
生
偈
と
い
う
が
、
得
生 
の
情
を
述
べ
た
偈
文
で
す
。
偈
に
は
我
と
い
う
字
が
五
ケ
所
に
置
い
て
あ
る
と
同
時
に' 
観
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と
い
う
字
が
ニ
ケ
所
に
置
い
て
あ
る
。
「
観
彼
世
界
相
」
と
「
観 
仏
本
願
力
」
。
『
論
』
に
観
彼
世
界
相
と
い
う
が
、
親
鸞
は
更
に 
「
彼
の
仏
の
世
界
を
観
ず
る
に
」
と
い
う
。
彼
と
い
う
字
を
彼
の 
世
界
だ
け
で
な
し
に
、
仏
の
方
に
も
っ
て
来
て' 
「
彼
の
仏
の
本 
願
力
を
観
ず
る
に
」
と
い
う
。
彼
と
い
う
字
が
、
大
事
な
の
だ
ろ 
う
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
経
に
「
願
生
彼
国
」
と
い
う
。
こ
の
彼 
と
い
う
字
が
超
越
と
い
う
こ
と
を
現
わ
し
て
い
る
。
世
親
は
世
親 
自
身
を
述.
へ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
世
親
自
身
を
述
べ
て
し
か
も' 
そ
こ
に
出
て
い
る
の
は
世
親
を
超
え
た
彼
と
い
う
よ
う
な
も
の
が 
現
わ
さ
れ
て
お
る
。
ま
た' 
観
と
い
う
字
が
置
か
れ
て
い
ま
す
が. 
観
と
い
う
の
は
詳
し
く
い
え
ば' 
止
観
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す 
ね
。
こ
れ
は
重
要
な
文
字
で
す
が' 
経
典
に
観
と
い
う
こ
と
が
出 
て
い
る
の
は
『
観
無
量
寿
経
』
で
す
。
論
の
上
で
は
『
浄
土
論
』
。
 
ち
よ
っ
と
今' 
思
い
出
し
ま
し
た
け
れ
ど
も' 
西
田
哲
学
の
根 
本
概
念
の
一
つ
と
し
て
「
行
為
的
直
観
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま 
す
。
西
田
哲
学
に
対
す
る
批
判
と
し
て
田
辺
哲
学
の
批
判
と
い
う 
も
の
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
一
つ
は
行
為
的
直
観
と
い 
う
も
の
に
対
す
る
問
題
、 
そ
う
い
う
よ
う
な
問
題
を
通
し
て
西
田 
哲
学
を
批
判
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
は
ま
あ
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま 
す
ね
。
行
為
的
直
観
と
い
う
も
の
の
理
解
、
行
為
的
直
観
と
い
う 
も
の
が
ど
う
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
。
そ
う
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
が
ゝ
こ
れ
は
や
は
り
独
創
概
念
で
る
だ
け
に
注
意 
し
て
そ
の
意
義
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
け
れ 
ど
も' 
ま
あ
私
は' 
止
観
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。
止
観
と 
い
う
の
は
何
を
現
わ
す
か
と
い
う
と
行
を
あ
ら
わ
す
。
ま
あ
簡
単 
に
い
え
ば
観
行
で
あ
る
。
観
を
も
っ
て
行
と
な
す
。
つ
ま
り
ヨ
ー 
ガ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ヨ
ー
ガ
の
概
念
が
観
で
す
。
瑜
伽
の
源
泉 
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
論
が
、
 
『
瑜
伽
師
地
論
』
で
す
。
行
者 
の
こ
と
を
瑜
伽
師
と
い
う
の
で
す
が' 
行
と
す
れ
ば
瑜
伽
行
で
す
。
 
だ
か
ら
こ
れ
を
『
瑜
伽
行
地
論
』
と
も
い
う
。
瑜
伽
行
の
段
階
を 
示
す
の
で
『
十
七
地
論
』
と
も
い
っ
て
い
ま
す
。
瑜
伽
行
の
段
階 
で
す
ね
。
や
は
り
二
十
九
種
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
横
に
並
べ 
た
も
の
で
な
し
に' 
瑜
伽
行
の
段
階
を
現
わ
し
て
い
る
。
観
行
の 
歩
み
を
現
わ
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
わ
け
で
、
観
と
い
う
の
は
自
覚
道
の
方
法
を 
代
表
す
る
概
念
で
す
。
そ
う
い
う
重
要
な
意
義
を
持
つ
こ
と
ば
で 
す
。
一
般
的
に
考
え
れ
ば
、
禅
と
か
念
仏
と
か
と
い
う
の
も
、
瑜 
伽
行
の-
つ
の
展
開
な
の
で
す
。
だ
か
ら
十
二
因
縁
で
あ
ろ
う
が
、
 
般
若
の
空
で
あ
ろ
う
が
、
唯
識
で
あ
ろ
う
が' 
皆
な
観
と
い
う
字 
が
っ
く
わ
け
な
の
で
す
。
四
諦
観
と
か
、
十
二
因
縁
観
と
か' 
空 
観
と
か
、
 
唯
識
観
と
か
、
 
そ
う
い
う
よ
う
に
観
と
い
う
の
は
大
小 
の
教
学
を
一
貫
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
仏
教
の
方
法
を
代
表
す
る
概
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念
で
す
ね
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
か
と
い
う
と' 
わ
た
し
は
や
は
り 
「
も
の
と
な
っ
て
も
の
を
見
る
」
と
い
う
日
本
語
に
直
す
こ
と
が 
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
の
と
な
っ
て
も
の
を
見 
る
ヽ
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、 
己
れ
を
捨
て
て
と
い
う
こ
と 
で
す
。
観
と
い
う
か
ら
、
 
何
か
主
観
の
操
作
の
よ
う
に
思
わ
れ
る 
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
逆
で
あ
る
。
ま
あ
別
の
こ
と 
ば
で
い
え
ば
、 
「
五
劫
思
惟
」
と
い
う
こ
と
を
云
い
ま
す
。
自
覚 
を
明
ら
か
に
す
る
道
は
思
惟
の
道
で
す
。
思
惟
と
い
う
こ
と
を
い 
う
と
、 
自
分
の
主
観
の
論
理
を
ふ
り
ま
わ
す
、
主
観
の
力
で
も
っ 
て
も
の
を
い
ら
う
と
、
 
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
け
れ
ど
も
、
む 
し
ろ
逆
で
あ
っ
て
、
主
観
の
操
作
を
捨
て
て' 
も
の
自
身
と
い
う 
も
の
の
声
を
き
く
。
己
れ
を
空
し
う
す
る
。
つ
ま
り
冷
静
に
見
る 
と
い
う
こ
と
で
す
。
己
れ
を
捨
て
て
も
の
に
随
う
。
己
れ
を
捨
て 
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
止
観
の
道
が
あ
る
。
己
れ
を
捨
て
て
も
の
と 
な
る
。
も
の
と
な
っ
て
も
の
を
見
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
 
も
の
と 
な
れ
ば
も
の
自
身
が
自
分
を
現
わ
す
。
そ
れ
で
仏
教
の
中
に
観
の 
こ
と
を
特
に
現
観
と
い
う
訳
語
で
現
わ
す
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は 
仏
教
の
道
を
一
貫
し
て
い
ま
す
か
ら
、 
六
現
観
と
い
い
ま
し
て' 
聞
法
思
惟
す
る
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
、
聞
思
と
い
う
と
こ
ろ
か 
ら
現
観
が
す
で
に
始
ま
る
わ
け
で
す
ね
。
聞
と
い
う
の
が
観
の
第
一
歩
で
す
。
聞
か
ら
始
ま
っ
て
、
仏
に
な
れ
ば
観
が
止
む
の
で
な 
し
に
、
仏
の
観
ま
で
一
貫
し
て
考
え
ら
れ
る
か
ら
六
現
観
と
い
う 
よ
う
な
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
現
観
は
、 
観
ず
る
と
い
う
け
れ
ど
も' 
そ
こ
に
現
と
い
う 
意
味
が
あ
っ
て
、 
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
う
い
う
意 
味
で' 
こ
の
字
の
作
り
の
見
と
い
う
の
が
非
常
に
大
事
で
は
な
い 
か
。
仏
を
見
る
と
か
法
を
見
る
と
か
と
い
い
ま
す
。
「
縁
起
を
見 
る
も
の
は
法
を
見
る
。
法
を
見
る
も
の
は
我
を
見
る
」
と
。
こ
れ 
は
有
名
な
『
般
若
経
』
の
こ
と
ば
で
す
ね
。
「
縁
起
を
見
る
も
の 
は
法
を
見
る
。
法
を
見
る
も
の
は
仏
を
見
る
」
と
。
だ
か
ら
仏
教 
の
そ
う
い
う
智
慧
を
正
見
と
い
う
。
こ
、つ
い
う
と
き
に
「
見
る
」 
と
い
う
か
ら
こ
ち
ら
の
方
か
ら
主
観
を
働
か
し
て
見
る
よ
う
に
思 
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
主
観
の
操
作
を
捨
て
て 
も
の
と
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
も
の
自
身
が
現
わ
れ
る
。も
の
と
な
っ 
て
も
の
を
見
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
 
も
の
と
な
れ
ば
も
の
自
身
が 
自
己
を
語
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
観
と
い
う
意
義
が
あ
る
の
じ 
や
な
い
か
。
僕
は
そ
う
い
う
立
場
か
ら
西
田
哲
学
の
行
為
的
直
観 
と
い
う
も
の
を
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
行
為
的
直
観
と
は
や 
は
り
観
行
で
す
ね
。
観
を
も
っ
て
行
と
な
す
。
観
が
行
で
あ
る
。
 
と
こ
ろ
が
、
『
観
無
量
寿
経
』
と
い
う
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
と
い 
う
と
、 
本
当
を
い
え
ば
観
と
い
う
と
き
に
は
見
と
い
う
こ
と
が
あ
31
る
の
で
す
が
、 
観
と
い
う
も
の
を
想
と
い
う
。
観
想
す
る
と
い
う
。
 
こ
う
い
う
よ
う
に
出
て
い
る
の
が
『
観
無
量
寿
経
』
で
す
。
「
次 
に
何
々
を
想
せ
よ
」
と
。
観
と
い
う
と
す
ぐ
観
想
だ
と
思
え
ば
、
 
そ
れ
は
田
辺
さ
ん
の
よ
う
な
疑
問
も
出
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。
観 
と
い
う
の
は' 
本
当
は
観
見
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
観
と
い
え
ば 
す
ぐ
観
想
と
思
う
。
観
想
す
る
と
い
う
立
場
は
主
観
の
立
場
で
あ 
る
。
も
の
の
外
か
ら
も
の
を
見
る
の
を
観
想
と
い
う
。
も
の
の
外' 
世
界
の
外
か
ら
、 
世
界
と
い
う
も
の
を
観
想
す
る
と
い
う
。
つ
ま 
り
観
念
的
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
が
観
想
で
し
ょ
う
。
観
想
と 
い
う
の
は
も
の
の
外
か
ら
見
る
。
む
し
ろ
も
の
の
中
か
ら
、
 
も
の 
自
身
が
は
た
ら
い
て
我
と
な
る
。
我
を
翻
え
す
。
翻
え
さ
れ
た
人 
間
の
上
に' 
も
の
が
自
己
自
身
を
開
い
て
く
る
。
こ
、つ
い
う
の
が 
所
謂
観
見
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
方
か
ら
歩
み
を
運
ぶ 
の
で
は
な
い
。
も
の
の
方
が
、
む
し
ろ
人
間
の
上
に
歩
み
を
運
ん 
で
く
る
。
そ
し
て
人
間
を
転
ず
る
。
人
間
の
主
観
を
破
る
。
破
ら 
れ
た
主
観
の
上
に
自
己
を
展
開
す
る
。
こ
う
い
う
の
が
観
見
と
い 
う
も
の
で
す
。
も
の
の
外
か
ら
も
の
を
表
象
す
る
。
も
の
の
外
に
立
っ
て
も
の 
を
見
る
。
世
界
観
と
い
う
場
合
に
も
、 
そ
う
い
う
意
味
も
考
え
ら 
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
世
界
観
と
い
う
と
き
は
、 
そ
う
い
う
意
味
が 
あ
る
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
起
源
に
な
っ
て
い
る
オ
リ
ン
ピ
ア
の
宫
殿
に
対
す
る
祭
礼
と
か' 
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
ド
ラ
マ
と
い
う
も
の 
は
、
や
は
り
観
客
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
ス
ポ
ー
ツ
で 
も
劇
で
も
、 
舞
台
の
外
に
立
っ
て
舞
台
を
見
る
。
世
界
の
外
に
立 
っ
て
世
界
を
見
る
。
そ
う
い
う
意
味
の
世
界
観
と
い
う
の
は
、
や 
は
り
観
想
的
な
伝
統
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
意
味
の
世
界
観
な 
ら
、 
こ
れ
は
世
界
観
じ
ゃ
な
い
と
も
云
え
る
わ
け
で
す
。
 
我
々
は
現
実
の
悲
劇
と
い
う
も
の
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
。
し
か 
し
我
々
は
悲
劇
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
離
れ
る
こ
と
の 
で
き
な
い
悲
劇
を
ど
う
し
て
離
れ
る
か
と
い
え
ば
、
舞
台
に
乗
せ 
る
こ
と
で
す
。
生
き
た
悲
劇
を
人
間
は
好
ま
な
い
。
し
か
し
な
が 
ら
、
 
舞
台
に
乗
せ
ら
れ
た
悲
劇
は
喜
劇
以
上
に
好
ま
れ
る
。
ド
ラ 
マ
の
最
高
形
式
が
、 
コ
メ
デ
ィ
ー
で
は
な
く
し
て
ト
ラ
ジ
エ
デ
ィ 
丨
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
如
何
に
悲 
し
い
も
の
で
あ
っ
て
も' 
舞
台
に
乗
せ
れ
ば
そ
れ
は
鑑
賞
で
き
る
。
 
そ
れ
が
芸
術
的
な
観
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
世
界
の
外
に 
立
つ
と
い
う
意
味
の
観
も
あ
る
。
『
観
無
量
寿
経
』
の
観
も
そ
れ 
で
す
。
し
か
し
、 
そ
れ
が
観
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
と 
こ
ろ
に
念
仏
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
念
仏
と
い
う
こ
と
は
、
 
こ
れ
か
ら
観
ず
る
の
じ
ゃ
な
い
。
観
が
成
就
し
て
い
る
。
だ
か
ら 
「
諸
仏
を
見
る
を
以
て
の
故
に
念
仏
三
昧
と
名
づ
け
る
」
と
い
う 
の
が
、
『
観
無
量
寿
経
』
の
言
葉
で
す
。
む
し
ろ
念
仏
と
い
う
と
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こ
ろ
に
本
当
の
観
が
あ
る
。
も
の
が
人
間
と
な
る
。
も
の
が
人
間 
と
な
っ
て
人
間
を
転
ず
る
。
そ
し
て' 
人
間
に
正
見
の
智
慧
で
あ 
る
信
心
を
開
く
。
念
仏
と
い
う
と
こ
ろ
に
本
当
の
意
味
の
観
が
成 
り
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
の
を
唯
識
な
ど
で
は
妙
観
と
い
う
。
 
妙
観
の
観
は' 
観
察
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
妙
観
察
智
と
い
っ
て 
い
る
。
だ
か
ら
聞
と
観
と
は
随
分
違
う
よ
う
だ
け
れ
ど
も' 
本
当
は
聞 
と
い
う
こ
と
が
観
の
第
一
歩
に
な
る
。
聞
は
観
で
は
な
い
け
れ
ど 
も' 
純
粋
の
観
は
聞
か
ら
始
ま
る
。
聞
と
い
う
の
は
己
れ
を
空
し 
う
し
て
存
在
の
声
を
聞
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
実
は
純
粋
な
観 
の
道
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
聞
法
思
惟
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
行 
為
的
直
観
で
す
。
観
と
い
う
の
は' 
観
想
と
い
う
意
味
に
尽
き
な 
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
独
自
の
概
念
に
な
っ
た
と
い 
う
の
は' 
非
常
に
面
白
い
こ
と
で
す
ね
。
西
田
哲
学
も' 
見
る
こ 
と
は' 
働
く
こ
と
だ
と
い
う
の
が' 
始
ま
り
で
す
。
後
に
な
る
と 
逆
に
な
っ
て
、
働
く
こ
と
は
見
る
こ
と
だ
と
い
う
。
見
る
こ
と
は 
働
く
こ
と
だ
と
い
う
の
は' 
や
は
り
一
つ
の
自
由
意
思
の
立
場
で 
あ
る
。
そ
う
で
な
く'
働
く
こ
と
は
か
え
っ
て
見
る
こ
と
だ' 
と 
逆
倒
さ
れ
て
く
る
。
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
意
味
を
も 
っ
て
く
る
。
人
間
は
も
の
を
製
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
イ
デ
ア
を
見
る
。
イ
デ
ア
を
見
る
と
い
う
、
あ
あ
い
う
意
味
が
二
十
九
種
荘
厳
功
徳 
に
あ
る
わ
け
で
す
。
も
の
と
な
っ
て
も
の
を
見
る
。
も
の
と
な
れ 
ば
、
も
の
自
身
が
自
分
を
語
る
。
人
間
が
一
つ
の
製
作
と
い
う
行 
為
を
通
じ
て
、
 
も
の
の
イ
デ
ア
を
見
る
。
あ
あ
い
う
よ
う
な
こ
と 
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
信
仰
と
い
う 
も
の
が
自
己
の
根
源
に
帰
れ
ば
、
根
源
と
い
う
も
の
が
根
源
に
か 
え
つ
た
人
間
の
上
に
働
く
の
で
す
。
そ
の
働
き
が
妙
観
察
智
と
い 
う
働
き
に
な
る
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
『
願
生
偈
』
の
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
が 
展
開
さ
れ
て
い
る
。
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
と
い
う
の
は
何
か
を
説 
明
し
た
の
で
は
な
い
。
「
荘
厳
功
徳
成
就
」
と
い
う
こ
と
ば
自
身 
が
、
事
実
を
語
っ
て
い
る
。
何
か
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
構
成
す
る
と
い 
う
の
で
は
な
し
に
、
荘
厳
功
徳
成
就
と
い
う
こ
と
ば
が
、
人
間
が 
そ
の
存
在
の
意
味
に
目
覚
め
て' 
人
間
存
在
自
身
が
満
た
さ
れ
る 
と
い
う
こ
と
で
す
。
荘
厳
功
徳
成
就
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て' 
悪 
も
恐
れ
ぬ
、
善
も
要
に
あ
ら
ず
と
い
え
る
。
荘
厳
功
徳
成
就
と
い 
う
の
は
、
事
実
と
し
て
信
仰
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
 
そ
し
て
二
十
九
種
と
い
う
こ
と
を
云
う
。
そ
の
二
十
九
種
荘
厳 
功
徳
の
結
論
と
し
て
、
「
願
心
荘
厳
」
と
い
う
。
願
心
荘
厳
と
い 
う
こ
と
ば
が
『
浄
土
論
』
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
る
と
い
っ
て
も
、
 
願
心
荘
厳
も
あ
る
の
で
な
し
に
、
願
心
荘
厳
と
い
う
の
は
結
論
と
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し
て
あ
る
。
重
要
な
一
点
と
し
て
あ
る
。
彼
の
世
界
を
観
ず
る
こ 
と
を' 
広
く
開
い
て
二
十
九
種
と
し
て
出
し
、
願
心
荘
厳
と
い
う 
こ
と
に
お
い
て
、
こ
れ
を
ま
た
脚
下
に
帰
す
。
こ
の
一
点
が
あ
る 
と
す
る
な
ら
、
こ
の
点
の
上
に
世
界
が
開
く
。
世
界
が
あ
っ
て
世 
界
を
開
く
と
い
う
の
で
な
し
に
、
開
く
と
い
う
こ
と
が
世
界
と
い 
う
こ
と
な
の
で
す
。
信
仰
が
開
け
る' 
信
仰
が
窓
を
も
っ
と
い
う 
こ
と
が
、
開
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
世
界
と
い
う
の
も' 
別
に
名
詞
に
止
め
て
置
く
必
要
は
な
い
。
 
世
界
し
て
い
る
と
云
っ
て
も
よ
い
。
信
仰
が
世
界
し
て
い
る
。
そ 
う
い
う
の
が
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
で
す
。
そ
の
開
い
た
世
界
を
願 
心
荘
厳
に
お
い
て' 
脚
下
に
帰
す
。
方
向
転
換
す
る
。
そ
れ
が
願 
心
荘
厳
で
す
。
開
い
た
世
界
を
根
底
に
帰
す
。
開
い
た
世
界
が
彼 
と
い
う
字
で
現
わ
さ
れ
る
な
ら' 
我
に
帰
す
。
つ
ま
り
願
生
彼
国 
を
欲
生
我
国
に
帰
す
の
で
す
。
こ
れ
は
機
と
い
っ
て
も
よ
い
。
機 
の
上
に
開
い
た
彼
の
世
界
を
、
機
下
に
呼
び
帰
す
。
地
上
と
い
う 
も
の
の
根
は
地
下
に
あ
る
の
だ
と
。
彼
は
彼
に
あ
る
の
で
は
な
い 
の
だ
と
。
彼
と
い
う
も
の
は
、
地
下
を
象
徴
す
る
の
で
す
。
地
下 
の
意
味
を
象
徴
す
る
。
そ
れ
が
願
心
荘
厳
と
い
う
こ
と
で
す
。
地 
下
と
い
う
の
は
、
覆
わ
れ
た
る
も
の
で
す
。
彼
と
い
う
の
は' 
開 
け
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
覆
わ
れ
て
い
る
も
の
の
意
味
を
開
い 
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
覆
わ
れ
て
い
る
の
を
止
め
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。
覆
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
 
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
を
、
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に 
す
る
。
つ
ま
り
大
地
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
地
と
い
う
こ
と
も' 
一
つ
の
象
徴
で
す
け
れ
ど
も' 
つ
ま
り
、
 
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
云
え
ば' 
浄
土
と
い
う
の
は
た
だ
彼
方
に
飛 
ん
で
い
く
と
い
う
意
味
で
は
な
し
に
、
地
の
教
学
で
あ
る
。
大
地 
の
教
説
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
地
と
い
う
の
も
、
一
つ
の 
譬
え
で
す
け
れ
ど
も' 
ま
あ
宿
業
と
い
う
こ
と
ば
で
い
う
な
ら
、
 
宿
業
と
い
う
こ
と
が
地
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
理
性
と
い
う 
も
の
は
地
じ
ゃ
な
い
。
宿
業
と
い
う
も
の
が
地
で
あ
る
。
つ
ま
り 
現
実
だ
ね
。
だ
か
ら
現
実
か
ら
如
何
に
展
開
し
て
も
、
現
実
に
帰 
っ
て
い
く
。
現
実
を
忘
れ
る
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
現
実
と
い 
う
も
の
に
対
す
る
確
信
を
与
え
る
と
こ
ろ
に' 
浄
土
と
い
う
も
の 
が
あ
る
。
浄
土
と
い
う
も
の
は' 
大
地
の
意
味
を
開
く
の
で
あ
る
。
 
だ
か
ら
、
願
心
荘
厳
と
い
う
こ
と
ば
を
う
け
て
、
「
因
浄
な
る 
が
故
に
果
も
ま
た
浄
な
り
」
と
い
う
。
因
浄
な
る
が
故
に
果
も
浄 
で
あ
る
と
い
う
の
は' 
浄
土
は
浄
土
の
為
に
浄
土
と
い
う
こ
と
を 
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
、 
果
の
清
浄
と
い
う
こ
と
は
因
の 
清
浄
と
い
う
こ
と
を
現
わ
す
の
だ
と
。
大
き
な
方
向
転
換
を
や
っ 
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
だ
か
ら
結
論
に
な
る
。
こ
う
い
う
考
え
方
が
、
な
か
な
か
分
ら
な
い
。
浄
土
は
理
想
だ
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と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
浄
土
は
イ
デ
ア
ル
な
世
界
だ
と
考
え
ら
れ 
て
い
る
。
穢
土
は
現
実
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
抜
け 
ら
れ
な
い
。
人
間
と
い
う
も
の
は' 
理
想
主
義
的
な
人
間
だ
け
が 
理
想
を
考
え
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
人
間
の
分
別
の
構
造
な
の 
で
す
。
し
か
も
牢
固
と
し
て
抜
け
な
い
。
人
間
が
観
念
的
で
あ
る 
と
か' 
理
想
主
義
的
で
あ
る
と
か
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
根
の
深 
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
浄
土
と
い
う
と
、
理
想
と
考
え
や
す
い
ー 
そ
う
い
う
も
の
に
方
向
転
換
を
与
え
て
い
る
の
で
す
。
浄
土
と
い 
う
の
は
絶
対
現
実
だ
と
。
大
地
そ
の
も
の
で
あ
る
。
大
地
そ
の
も 
の
が
超
越
的
な
の
だ
。
空
と
い
っ
て
も
よ
い
け
れ
ど
も' 
空
と
い 
う
も
の
は
大
地
の
外
か
ら
来
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
大
地
か
ら 
湧
い
た
も
の
だ
。
空
は
大
地
の
上
に
外
か
ら
来
る
も
の
で
は
な
い
ー 
大
地
自
身
か
ら
咲
い
た
の
だ
。
大
地
自
身
か
ら
生
れ
た
の
だ
。
大 
地
か
ら
生
れ
て
、
大
地
を
証
明
し
て
い
る
の
だ
。
「
弥
陀
の
本
国
、
 
四
十
ハ
願
」
と
い
う
こ
と
ば
が
善
導
に
あ
り 
ま
す
が
、
あ
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て' 
『
無
量
寿
経
』
の
教
説
を
代 
表
し
て
い
る
。
荘
厳
浄
土
の
教
説
を
、
 
弥
陀
の
本
国
四
十
八
願
と 
い
う
。
普
通
に
は' 
荘
厳
功
徳
成
就
だ
か
ら
、
願
心
に
よ
っ
て
浄 
土
と
い
う
も
の
を
荘
厳
し
成
就
す
る
と
考
え
る
。
本
願
に
よ
っ
て 
浄
土
を
成
就
す
る
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
考
え
る
よ
う
だ
け
れ
ど. 
そ
ん
な
こ
と
で
な
し
に
、
弥
陀
の
本
国
四
十
八
願
と
い
う
。
も
っ
て
廻
っ
た
話
で
な
し
に
、
 
本
願
こ
そ
国
だ
と
。
本
願
に
よ
っ
て
国 
を
作
る
の
で
は
な
い
。
本
願
、
そ
こ
に
国
が
あ
る
の
だ
と
。
こ
う 
い
う
の
で
す
。
大
地
に
帰
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
広
大
無
辺
な
国
が 
あ
る
の
だ
と
。
大
地
と
い
う
の
は
茨
の
道
で
し
ょ
う
。
茨
の
道
と 
い
う
の
も
譬
え
が
当
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
道
が
無
い
の
か
も 
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
茨
の
道
と
い
う
、
此
処
こ
そ
も
う
広
大
無 
辺
な
の
だ
と
。
法
蔵
菩
薩
と
い
う
の
も
そ
れ
を
現
わ
し
て
い
る
の
で
も
る
。
っ 
ま
り
法
蔵
菩
薩
と
い
う
の
は' 
大
地
が
広
大
無
辺
の
空
を
蔵
し
て 
お
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
地
が
広
大
無
辺
の
空
を
蔵
し
て
お
る
一 
匿
蔵
し
て
い
る
。
匿
蔵
し
て
い
る
け
れ
ど
も' 
そ
れ
を
自
分
が
知 
ら
な
い
。
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
無
い
の
で
は
な
い
。
知
ら
ん
と 
い
う
の
は' 
自
覚
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
知
ら
ん
と
い
う
こ
と 
は
、
つ
ま
り
夢
み
て
い
る
。
夢
み
て
い
る
と
か
迷
っ
て
い
る
と
い 
う
の
は
、
死
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
死
ん
で
い
た
ら 
迷
う
こ
と
も
あ
り
は
し
な
い
。
覚
り
だ
け
が
生
き
て
い
る
の
で
は 
な
い
。
迷
っ
て
い
る
こ
と
が' 
も
う
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
迷 
い
も
生
き
て
い
る
。
生
き
て
い
れ
ば
迷
い
と
い
う
こ
と
の
中
に
覚 
り
を
蔵
し
て
い
る
。
迷
い
で
も
な
お
生
き
て
い
る
。
迷
い
の
中
に 
覚
り
を
蔵
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
の
が
法
蔵
菩
薩
で
す
ね
。
ダ
ル 
マ
ア
ー
カ
ラ ユ
1
1
2
1
'
!
で
す
。
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漢
訳
の
上
に
「
蔵
」
と
訳
さ
れ
る
の
は' 
必
ず
し
も
原
語
が
ー 
っ
で
は
な
い
。
色
々
な
こ
と
ば
が
一
語
で
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ 
る
し'
一
語
が
色
々
に
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
蔵
と
い
う
の 
も
、
 
イ
ン
ド
語
と
し
て
は
色
々
な
こ
と
ば
が
あ
る
が
、
漢
民
族
の 
思
考
法
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
ら
が
み
な
蔵
と
い
う
意
味
に
な
る
。
 
ア
ー
カ
ラ
と
い
う
の
も
一
つ
の
蔵
で
す
け
れ
ど
も
、
 
こ
れ
は
や
は 
り
犬
蔵
と
い
う
よ
う
な
意
味
、 
埋
蔵
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
意 
味
で
す
。
四
十
八
願
と
い
う
の
は
山
脈
で
あ
る
。
連
峰
で
あ
る
。
 
連
峰
に
様
々
な
谷
が
あ
る
。
そ
の
連
峰
の
中
で
十
八
、
十
九' 
二 
十
の
三
願
と
い
う
と
こ
ろ
に
鉱
脈
が
あ
る
。
鉱
脈
と
い
う
も
の
に 
触
れ
た
。
そ
こ
に' 
連
峰
の
中
に
連
峰
を
生
み
出
す
よ
う
な
も
の 
を
見
出
し
た
。
連
峰
と
い
う
も
の
の
源
泉
で
す
ね
。
連
峰
は
願
と 
い
う
こ
と
ば
で
表
わ
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
連
峰
の
源
泉
は
欲
と
い 
う
こ
と
ば
で
表
わ
さ
れ
る
。
願
の
中
に
願
と
い
う
も
の
を
生
産
す 
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
欲
と
い
う
こ
と
ば
で
現
わ
す
。
 
欲
生
心
で
あ
る
。
欲
生
心
と
い
う
の
が
宗
教
心
で
あ
る
と
。
人
間 
に
埋
没
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
宗
教
心
で
あ
る
。
そ
の
宗
教
心
と
い 
う
も
の
の 
き
!
!
習!
ー 2
5:
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
。
ダ
ル
マ
ア
ー
カ 
ラ
と
。
鉱
脈
と
か
鉱
石
と
い
う
意
味
が
ア
ー
カ
ラ
の
字
義
に
見
出 
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は' 
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
も
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
ま
ま
で
は
あ
り
は
し
な
い
。
皆
な
泥
に
包
ま
れ
た
鉱
石
と
し
て
大
地
か
ら
堀
り
出 
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
見
た
と
こ
ろ
、
た
だ
の
一
介
の
普
通
の
石 
に
近
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
石
の
中
に' 
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
含 
ん
で
い
る
石
も
あ
る
。
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
含
ん
で
い
る
石
と
い
う 
よ
う
な
も
の
で
宗
教
心
と
い
う
も
の
が
象
徴
さ
れ
る
。
泥
に
ま
み 
れ
た
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
鉱
石
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
法
蔵
菩
薩 
で
あ
る
。
泥
は
つ
ま
り
衆
生
の
煩
悩
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
泥
に
ま 
み
れ
た
鉱
石
か
ら
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
分
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
 
そ
の
場
合
に
火
で
焼
く
で
し
ょ
う
。
火
を
く
ぐ
る
。
火
は
プ
ラ
ジ 
ユ
ニ
ャ
ー
般
若
で
あ
る
。
鉱
石
を
火
に
投
ず
る
。
そ
う
す
る
と
鉱 
石
と
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
分
離
が
で
き
る
。
そ
れ
を
錬
磨
と
い
う
。
宗
教
心
が
宗
教
心
を
錬
磨
す
る
。
錬
磨 
と
い
う
の
は' 
歴
史
で
あ
る
。
人
間
の
中
に
埋
没
し
て
い
る
宗
教 
心
が
、
自
己
を
埋
没
し
て
い
る
人
間
性
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
、
 
自
己
を
磨
く
の
で
あ
る
。
自
己
を
妨
げ
て
い
る
も
の
を
も
っ
て
、
 
自
己
を
磨
く
の
だ
。
そ
れ
を
錬
磨
と
い
う
。
そ
う
い
う
宗
教
心
の 
歴
史
は
、
錬
磨
の
歴
史
で
す
ね
。
不
可
思
議
兆
載
永
劫
に
お
い
て
、
 
欲
覚
・
瞋
覚
・
害
覚
を
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
を
『
大
経
』
で
云 
っ
て
い
る
の
は' 
つ
ま
り
錬
磨
の
歴
史
で
す
。
『
十
地
経
』
に
も
そ
う
い
う
譬
え
が
出
て
い
ま
す
。
『
十
地
経
』 
と
い
う
の
は' 
宗
教
心
を
大
地
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
『
無
量
寿
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経
』
の
方
は
国
土
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
宗
教
心
と
い
う
も
の
の 
中
に
国
土
を
見
出
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。
国
と
地
と 
は
違
う
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
国
と
い
う
の
は
仏
の
地
で
あ
る
。
『
十 
地
経
』
は
菩
薩
の
地
で
あ
る
。
国
は
仏
の
地
で
あ
る
。
仏
の
大
地 
で
す
ね
。
菩
薩
の
大
地
で
は
な
く
て
、
仏
の
大
地
が
国
で
あ
る
。
 
『
無
量
寿
経
』
は
仏
地
た
る
国
土
と
い
う
形
で
宗
教
心
を
現
わ
し 
て
い
る
。
大
乗
の
宗
教
心
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
の
が 
『
無
量
寿
経
』
で
す
。
地
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
『
十
地
経
』
で
も 
金
剛
蔵
菩
薩
と
い
う
名
が
出
て
く
る
。
金
剛
蔵
と
い
う
か
ら
、
や 
は
り
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
で
し
ょ
う
。
黄
金
の
作
品
を
作
る
製
作
者
で 
す
ね
。
製
作
者
の
マ
ス
タ
ー
で
す
ね
。
金
の
作
品
を
作
る
、
 
そ
う 
い
う
形
で
譬
え
ら
れ
て
い
る
。
堀
り
出
し
た
鉱
石
を
火
に
く
べ
て 
錬
磨
す
る
。
石
や
瓦
を
捨
て
て' 
そ
の
中
に
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
金 
を
取
り
出
す
。
そ
の
金
で
も
っ
て
獅
子
の
像
を
作
る
。
そ
う
い
う 
譬
え
が
出
て
い
る
。
荘
厳
浄
土
と
い
う
の
は
、
何
か
そ
う
い
う
黄 
金
で
作
ら
れ
た
作
品
で
し
よ
う
。
し
か
し
無
い
も
の
を
作
っ
た
ん 
じ
ゃ
な
い
。
あ
る
も
の
を
顕
わ
に
す
る
。
こ
れ
が
今
日
の
世
界
に
大
事
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 
現
代
と
い
う
の
は
、
主
観
の
世
界
で
も
の
を
作
る
と
い
う
の
が
支 
配
的
な
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
忘
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
一
つ
あ 
る
。
そ
れ
は
作
る
の
で
は
な
い
。
与
え
ら
れ
た
も
の
を
人
間
は
開
く
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
が
も
の
を
作
る
と
い
う 
こ
と
は' 
人
間
の
主
観
の
傲
慢
で
あ
る
。
本
当
に
も
の
を
作
る
と 
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
眼
を 
開
く
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
こ
、フ
い
う
よ
う
な
、 
も
の
の
製
作
に 
対
す
る
考
え
方
の
大
き
な
廻
転
が' 
古
典
に
語
ら
れ
る
。
こ
れ
が 
非
常
に
大
き
な
現
代
的
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 
大
地
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
人
間
が
大
地
を
忘
れ
る
と
い 
う
と' 
今
度
は
人
間
自
身
が
大
地
と
な
ろ
う
と
す
る
。
大
地
と
な 
ろ
う
と
す
る
人
間
自
身' 
そ
う
い
う
も
の
を
理
性
と
い
う
。
あ
る 
い
は
主
観
と
い
う
。
そ
う
い
う
も
の
に
大
き
な
方
向
転
換
の
時
期 
が
き
て
い
る
。
理
性
と
い
う
も
の
が
行
き
づ
ま
っ
て
い
る
の
が
現 
代
で
す
ね
。
そ
こ
に
大
き
な
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
が
あ
る
。
現
代
的
ル 
ネ
ッ
サ
ン
ス
が
あ
る
。
も
っ
と
根
源
に
忘
れ
ら
れ
た
も
の
を
見
直 
し
て
く
る
。
そ
れ
は
作
る
と
い
う
世
界
で
は
な
い
。
作
る
と
い
う 
こ
と
は
有
為
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
無
為
な
の
で
あ
る
と
。
人 
間
と
い
う
も
の
は' 
己
れ
を
空
う
し
て
本
来
あ
る
も
の
に
帰
る
。
 
自
由
意
思
の
創
造
と
い
う
こ
と
、 
創
造
の
道
と
い
う
の
が' 
ヨ 
丨
ロ
ッ
パ
が
歩
ん
で
き
た
道
で
す
ね
。
そ
の
創
造
の
道
を
廻
転
し 
て
荘
厳
に
帰
す
。
創
造
の
道
と
い
う
も
の
を
転
じ
て
荘
厳
の
道
に 
帰
す
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
と
こ
ろ
に
、
 
何
か
非
常
に
教
え
ら
れ 
る
も
の
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。(
続
く)
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